





















































貨として円買いになり、2011 年 8 月 19 日には
ニューヨーク市場で 75 円台を付けるにいたっ
た。本稿執筆時の 2012 年 1 月上旬においても、
東京市場、ニューヨーク市場そしてロンドン市






































































































































































































2011 年 10 月 31 日に日本政府は、円売りド
ル買いの市場介入を行った。その結果、前日比
























































たしかに 2009 年であれば総資産 100 億円相当


























































































口 1 億 2,700 万人、国内総生産 500 兆円という
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であろう。2011 年 11 月下旬に NTT ドコモが
満を持して新発売した次世代仕様 LTE の 3.9
世代スマートホンであるクロッシーでは、3 機















る。2008 年 9 月のリーマンショック以降、諸
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